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[摘 要]  自 2000 年台湾岛内“政党轮替”后，随着内外环境与主客观条件发生巨大变化，台湾当局
在经济发展中的角色相应由过去的“促进者”转变为“阻碍者”。本文运用演化经济学有关“政府作用”的
理论框架观察与评估台湾当局在经济发展中的角色转变及其影响。 
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的话，那么一年后的 “大溪会议”的结论则具有转折性调整的意义。2002 年 8 月 3 日陈水
扁抛出“一边一国论”，加快其“台独”分裂的步伐。8 月 25 日台湾当局召开了以经济议题























了失业状况日益恶化的严峻问题。岛内失业率从 2000 年的 2.99％逐年升至 2002 年的 5.17













票。如年满 65 岁以上，只要没有退休金或其它津贴，每人每月可领取 3000元津贴。随着 2004
年大选的临近，2003 年 6 月又通过修法，放宽敬老津贴发放的适用对象，即已领取劳保退休



























制来摆脱困境。2001 年 8 月陈水扁越过“经建会” 等财经部门的职权，亲自主导召开由全
台湾产、官、学及政党代表参加的“经发会”，制定振兴经济的对策。陈水扁自任“经发会”









从 20 世纪 80 年代中期台湾政治逐步转型为多党政治后，“立法院”就日益成为各政党
进行政治角逐的场所，许多财经议题的“立法”或“修法”被长期拖延或搁置。陈水扁上台
后，由于一直无法摆脱“少数政府”的困境，“立法院”财经议事效率低下的问题更明显加





“立法院”的审议。以 2003 年“立法院”第五届第三会期为例，“行政院”送到“立法院” 









中的 4 个法案，而“两岸人民关系条例修正案” 与“金融重建基金设置及管理条例修正案”




























年侨外商对台投资 51.29 亿美元，较上年大幅减少 32.58％；2002年持续减少为 32.71 亿美
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